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Ali>VERTENCIAS 
No se devuelven los orlgln11les. 
El hecho de publicar un artículo, no 
algniftc11 solidaridad con el mismo 
HUESCA ·AÑO !V - NUM. 870 
Intereses de la provincia Señor gobernador 
~arretera de Broto a EN Cómo se ''fabrica1i'' los ho• menaje~ ''espontáneos''b 
Uon verdadera satistacción recibimos 
la noticia de que el expediente del refor-
mado del trozo 6. o de la carretera de 
·Brot<:> a Eiescas, que supone una adicio-
nal de 195.000 pesetás, había sido apro 
bado en el Consejo de ministros celebra-
·do el día 28 del mes de Mayo. 
{Ja importancia de que el mencionado 
reformado fuera aprobado puede apre 
-ciarse que, si en vez de lo hecho, se opta 
por la rescisión del contrato de obra, 
~orno estnvo muy expuesto a que ocu-
rriera, la terminación de esa importantí-
sima carretera se hubiera retrasado en 
·Cinco o seis años más. Puede calcularse 
los perjuicios que para la montaña Y 
para la provincia hubiera significado ese 
retraso. De la aprobación del reformado 
dicho dependía el acceso al hermosísimo 
e imponderable Valle de Ordesa cuya 
carretera, desde la parte Norte de 1'orla, 
se halla construida. F;\.taba poder esta-
blecer el enlace con la .de Broto a Biescas 
v, e3e enlace, dependía de la aprobación 
del reformado antedicho. 
La gestión para lograr ta11 justa y ?e· 
c8saria resolución oficial la ha vemdo 
realizando con entusiasmo y actividad 
admirables el preRtigioso diputado repu-
blicano don Joaquín Mallo Castán quien, 
en reciente conversación nos decía, era 
uno de los asuntos que más quehacer le 
han dado de cuantos ha gestionado para 
la provincia, pues como sabíamos, ofre-
eía muy serias dificultades. 
Los esfuerzos del señor Mallo se han 
'"' visto coronados por el éxito Y han lleva-
do a una de las comarcas más bellas y 
más apartadas de nuestra provincia l~ 
seO'uridad de que muy en breve podra 
us~r de sus nuevas carreteras a Biescas, 
a Ordesa y Bujamelo, abriéndose posi-
rilirlades di> explotación forestal y gana-
~' e.a que han de :tara nuestra provincia 
~- ... _.. ... --'l.~ 
uo impulso grande en el desarrollo de 
su economía. 
Y nada digamos de la transcendencia 
turística que la terminación de las carre-
teras Broto-Biescas y Broto Ordesa tie-
nen para la montaña y para toda la pro-
vincia y aun para toda la región, pues 
basta saber que con ellas se hace posi-
ble el acceso directo a Ordesa y valles 
de Gistain, Peneta y Biurosa, de toda la 
importantísima corriente de turismo que 
viene de Francia por Sallent y Canfranc 
y de España por JclCa ~ Pampbna-San 
Sebastián. 
Ahora es necesario que esas obras se 
activen y ejecuten con la mayor celeri-
dad y nos atrevemos a rogar al digno 
jefe de Obras Públicas de la provincia 
que, abreviando trámites y buscando 
soluciones rápidas y eficaces, se vea el 
medio de establecer, provisionalmente o 
como sea, el enlace de la carretera de El 
Grado a Jaca, sección Broto-Bi-ascas, por 
el Jado de Bt'oto y término de Fragen, 
con la construida de Torla a Ordesa p!lra 
que el verano próximo pueda llegarse en 
automóviles al maravilloso valle pire-
naico. Tenemos entendido que con bue-
na voluntad por p_arte de los contratistas 
y un esfuerzo de Obras Públicas, podrá 
lograrse esta legítima aspiración de la 
montaña. La carretera TorJa a Or4esa 
está en situación de ser entregada al 
Estado. ¿No hay medio de que esto se 
realice o de que, abierta al tránsito, se. 
tenga en cuenta para las indemnizacio 
aes que procedan el día que definitiva-
mente sea entregada~ 
Seguridad tenemos de que tanto el 
contratista a que el reformado corres-
ponde como la Jefatura provincial de 
O. P. harán cuanto e~té en sus manos 
{Jara satisfacer tan justas demandas. 
(Escrito eipreso para EL P1íEBLO) 
H.i~< tres días que la nota predomi- · 
nante· er. esta villa, todavía del oso y 
el m"..-'d.r~ la vista del proces"O 
contra .- • p~ idente y los consejeros 
del úii_i 1LO Gobierno de la Generali-
dad de Cataluñ·J., por ios sucesos del 
6 de Octubre. l,a vista del _proceso r 
la a.s-t!'tud la ·~tere{a y la dignidad 
q·i¿ .-~ , ,..;.¡;¡ · · /t., , encartados.- Son hom-
f , t ' ' "'· ~ ,n. z.:.:m 08 que no se doblegan 
po1 r¡,,• ;~ 1:L pD>: nadie, y que tienen 
perfer:ta naci(n. di· ' 1.< responsabilidad. 
Lo que. no pueden dedr todos igual. 
En estos diúS parece, pues, que no 
exista Parlame; to, ni que en ti se ce-
lebren sésiones. 1Vadie se da cuenta de 
ello. Ni r.iquiera los diputados, que lo 
tienen aba donado hasta · el punto de · 
que no ha pod.do aprobarse artículos 
de 'teyes que se discuten por /alta de 
ñúmero. Y ,._digamos de. Lerroux, 
ni de Gil Ro6fk T .. unpoca parece que 
tengan vida real y que gobierrten en 
España. 
Los comenJ..ª"'º de las sesiones de 
la vista dei oceso de Ía ·Generali-
dad y más intensamen'te los del acto 
de desagravio a don Manuel A.zaña 




wnirr ... cn1..._, .. ,..._WEEE 
-Eso.ehe t,í<:!o· pero ya,· digo a usted 
que no, debemos ·1ablar de esto. 
- r "i·· '"6 muobo sti conversación con 
el; . oles~ 
~ Yo le indiqué que si el 
Los inefables métodos de proceder de los felices tiemyos de la dictadura pri-
morriverista, parece que encuentran terreno apro.piado para retoñar en esta desfi-
gurada segunda República española. Los horp.enajes que entonces se fabricaban y 
que tan suculentos resultados dieron, cpmo en el d~ los ~illoncejos que tan espon-
táneamente el upetismo de la época recaudó para el general -Primo de Rivera, titnen 
por lo visto en la actualidad una continuación. 
Hemos topado, señor gobernador, con un elemento que se dedica a recoger 
firmas de Ayuntamientos y entidades oficiales con el presunto objeto de editar un 
libro homenaje que dicen Aragón va a dedicar a don Alejandro Lerroux, actual 
presidente del Consejo de· ministros. 
La cosa no tendría nada de particular si el menciona<ilo individuo no se titulase 
delegado del gobernador. De esta forma y valiéndose de la representación que 
ostenta, la presión que el citado viajante ejerce al venir en nombre de la primera 
aut~ridad civil de la provincia, desfigura bastante la espontaneidad del obsequio, 
dejándolo reducido a un forzado deber de cortesía. 
- Pero aún el asunto no tendría impor~ancia mayor, si el recaudador de firmas se 
limitase a eso, _a recaudarlas. L9 feo del caso es que, logradas aquéllas, con ins~­
nuaciones que por venir de parte de un delegado del gobernador, más bien parecen 
órdenes, solicita cantidades en metálico. Y esto ya nos parece un poco fuerte. Hemos 
tenido ocasión de ver un recibo extendido por treinta pesetas firmado por don Luís 
Matías, a nombre del Ayuntamiento de Torla, que las ha pagado, con el objeto y 
fin del antedicho homenaje. Por la cantidad de firmas que al parecer figuran en el 
libro con que se va' a homenajear al jefe del partido radical, hoy en el Poder, la 
recaudadón, a tenor de lo entregado por el modesto Ayuntamiento citado, debe ser 
apetitosa. 
Nos reser\'amos la ca1ific9'ción, que nos merecen las «espcrnténeas» búsqueda de 
firmas y·recaudación de cantidades. 
· Relacionado con el artículo que 
precede, se nos informa autorizada-
mente que el .señor gobernadorcivil 
ni ha dado representación ni confe-
rido ninguna delegación, ni siquiera 
recomendado ni de palabra ni por es-
crito al señor a que se alude. 
toridades y Oor.poraciones de las 
pr;oyincias de Zaragoza, Vizcaya y 
otras . 
El señor Blasco se honró en es· 
tampar la firma solicitada, como ho-
menaje a la alta pérsonalidaa del se-
ñor Ler•roux, y cree recordar comu-
nicó a los periodistas o entregó a Ja 
Prensa local una nota que se publicó, 
dando cuenta del hecho, como una 
de tantas noticias de más o menos in-
terés. 
Por el probler. ... del paro 
· ··r. · · · 1 \ám~r~ CO!J la 
rapidez · que sena de desear es, preci-
samente, por las trabas, p_or las minu-
cias que en todas las reuniones de la 
Comisión ponen el señor Fernández La-
dreda y los de su minoría. Ya ve usted: 
hoy nos hemos reunido de nuevo; es 
peraba que hubiera, por fib., dictamen ... 
ly fracasé! 
Hace tiempo--acaso unos dos me-
ses-se presentó en el d~spacho del 
señor gobernador, sin recomendación 
ni carta de r-ecomendación alguna un 
señor que dijo ser deleg,ado del par-
tido radical de Zaragoza, invitando al 
señor gobernador a que firmar$. en el 
álbum o clibro- ae plata» qt.fe la re- · 
gión de Aragón dedicaba a don Ale-
jandro Lerroux. En dicho álbum apa-
recían las firmas y sellos de au-
No ha sido otra la intervención en 
este acto del gobernador, quien ·la· 
mentaría mucho , que en _pueblos de 
esta provincia se h:.Jbiera tomado su 
nombre para exigir firmas y más para 
recaudar cantidades ·que sóto volun~ 
tariamente pueden, concederse. 
• • t 1 
Los radicales y los cedistas, "enco~-
trados" en la Comisión dictaminadora 
Cada día es más angustioso el proble-
ma del paro obrero en España. En !dª-
drid, ha pocos días, quedaro~ parahza · 
das las obras de los Ministerios que se 
construyen en la prolongación de la 
Castellana, y otros quinientos ho1?bres . 
fueron a engrosar la legión de lüs smtra-
bajo. En todo el campo español es, día 
por día, mayor el aúmero de brazos pa-
ralizados por la falta de labor ... 
y para ver de remediar los e~tr~gos 
del paro, el Gobierno, al constltuirs?, 
hizo pública declaración de que sena 
tratado a fondo, con rapidez, el angus-
tioso problema. En efecto, los ministros 
ae Hacienda, de Obras Pública~ Y de 
Trabajo celebraron varias reunione~ Y 
juntamente con el señor Guer.ra del R~o, 
ponente de la cuestión en el anterior 
Gabinete Lel'roux, acordaron redactar 
un proyecto definitivo para presentarlo 
a las Cortes inmediatamente y ver de 
terminar si no con todo el problema 
(por su e~orme magnitud resolverlo ínte-
gramente sería vano empeño), a~ men.o_s, 
en todo lo posible, <!ada la situac100 
. delicada por que a tri\ vi esa nuestra Ha-
cienda. 
Un periodista ha hablado con don 
Rafael Guerra del Río acerca del paro. 
El ex ministro de Obras Públicas se do-
lió de que en las reuniones que se vienen 
celebrando en una de las secciones del 
Congreso de los Diputados fueran preci-
samente elementos de la Ceda los que 
retrasaran más la solución. 
-~Y por qué~-preguntó el informa-
dor. · 
-P'orqu~ el señor.Fernández Ladr~l'a 
y sus compañeros no hacen sino e.scan-
dalizat'. Ya podíamos tener conclmdo el 
dictamen, pero lo retrasa esta labor len-
ta de los representantes de ese grupo de 
las derechas del Gobierno. 
--&Es cierto que ha sostenido usted 
una oo:Jferencia con el sJñor Gil Robles 
acerca del proyecto contra el paro~ 
- Sí señor. Ayer me llamó por teléfo-
no do~ Alejandro Lerroux y me indicó 
que el ministro de la Guerra quería 
hablar conmigo. Y en seguida ·me puse 
en contacto con él. 
- ¿se habló entre ustedes del paro~ 
- Sí. Fué de lo único que hablamos. 
Me dijo que había que acelerar el pro-
yecto y llevar al Parlamento cuanto an-
tes el dictamen. 
Vida de· relación 
-&No le indicó que el ministro de 
Trabajo está disgustado por la lentitud 
con que se trabaja en el seno de la Co-
-~Cuándo lo habrá, entonces, señor 
Guerra del Rio~ 
Han regresado de su viaje de estu-
dios por la región. c.atalana las bellí -
simas y aprovechadas alumnas del 
tercer curso profesional Josefina Ro~ 
ger, .Pilarín Aused, Josefina A.rán, 
Carmen Canela·j y los · alumnos Joa-
quín Alcázar, Angel Gari, Genaro 
Pisa y Manuel Sesé. 
misión~ . . . 
-No creo oportuno hablar de esto. 
- Pues se dice que el señor Salmón 
tiene el propósito de dimitir. 
-Cuando quieran los cedistas. Yo 
hablaré de mi gestión cuando deba ha-
cerlo. Y entonce~ sabremos todos a qué 
atenel'.nos y la opinión v.erá claramente 
de dónde han partido todas las di~culta­
des. 
A nuestros lectores .Y·fi an'unc·iantes 
.EL ·PUEBLO, diario de l·B' tarde 
Hace tiempo veníamos acariciando la idea de con-
vertir nuestro diario en periódico de la tarde por en-
tender que Huesca y su provincia necesitaban de un 
mayor adelantamiento de las informaciones de Prensa. 
Era más de apreciar la necesidad de reaii{_ar esta ini-
ciativa tenida cuenta de que en Huesca se publican tres 
periódicos diarios y los tres salen por la mañana para 
leerse en la capital dos o tres horas antes que los de 
Zaragof{a, que llegan a las once de la mañana con 
abundanlísima información de Mad1·id, provincias :r 
extraniero. 
Durante el día no se recibe otra publicación de ca-
rácter informativo que no sean los diarios madrileños 
y barceloneses que har. visto la lu:{ también por lama-
1íana, y, por tanto, traen las mismas noticias que los 
diarios de Huesca y Zarngof{a damos cada mañana. 
EL PUEBLO, convertido en diario de la tarde, 
recogerá las noticias de última hora del día anterior 
. y todas lc.s que rt!cibamos por medio de nuestros w -
rresponsales desde las ocho de la mañana a las siete de 
la tarde en que cerraremos la. edición para que el pe 
riódico salga a la calle a las ocho de la noche. 
Con esto hemos de lograr también un adel::mto de 
noticias los lunes, en que no hay Prensa local ni fo -
rastera, como no sea la cHoja Oficial del Lunes•, que, 
como se sabe, sale por la mañana y llega a Huesca 
por la tarde, sin que pueda traer más que noticias d_el 
domingo. Como se sabe, los lun~s podrán publicarse, 
ádelantando una fecha a los demás periódicos, las no· 
ticias deportivas y de toros y así ocurrirá con el ade-
'lanto de las noticias de loterías, Gobierno civil, ofici-
nas, etc., etc. 
Para que la sección de última hor.a tengC!- la má-
xima autoridad y llegue directámente de Madrid. 
EL PUEBLO ha nombrado redactor al que lo es del 
"'Heraldo· de Madrid~, . don Joaquín Soto-Barrera, que 
Jiariamepté remitirá amplfo información política 
aparte de colaooraci'án por correspondencia, en la 
-que, cort su gran prestigio de periodista, 'liará a nues-
ttos lectores impresiones del día, que a no dudar han 
de tener muy buena acogida. 
Como desde hoy nuestro diario, por imperativo le-
gal, ha de venderse a IS céntimos como los demás 
diarios, hemos decidido introducir en EL PUEBLO 
· sensibles mejoras que .el público apreciará a medida 
que i•ayan saliendo. Queremos que nuestro diario sea 
lo que hace tiempo anhelamos, un periódico de la más 
amplia información y con secciones diarias de política 
y lileratui·a a cargo de firmas · solventes y presti-
giosas . 
En días sucesivos daremos más detalles de nuestros 
proyectos y de nuestros propósitos que no pueden ser 
otros que servir al público en la medida de nuestra~ 
fuerz_as y lo mejor que nos sea posible. 
Por lo pronto, desde el próximo dia 3 de Junio 
Huesca y su provincia contarán con un bien infor-
mado diario republicano de la tarde: EL PUEBLO. 
Por lo tanto, y en cumplimiento de- la ley del Des-
canso Dominical, mañana domingo no se publicará 
EL PUEBLO. El primer número saldrá a las ocho de 
la noche del próximo· lunes. 
Esta noche,. ·en lzciaierda Re. 
paLlicaaa 
Dará una conferencia el 
prestigioso abogado don 
Salll Gazo Borruel 
Siguiendo el curso de conferencias 
semanales organizado con tanto 
acierto y eficacia por la Junta munici-
pal de Izquierda Republicana, hoy 
sábado dará una conferencia en los 
locales de dicha entidad, el prestigio-
so abogado oscense don Saúl Gazo 
Borruel, jefe provincial del partido de 
llnión Republicana. Desarrollará el 
sugestivo tema «Política y República>.>. 
Entre los elementos republicanos 
de Huesca ha despertado extraordi-
naria expectación el anuncio de esta 
conferencia. La entrada será libre. 
Agrupación de Inquilinos 
de Huesca 
Se os convoca a los socios r simpa-
tiz_antes a la magna Asamblea que se 
celebrará el día 2 de los corrientes, a 
las die{_, en la Diputación ptovincial. 
Uno de fos temas que figurarán en 
el orden del díá, será la l.Jbor (ructi-
fera de esta Agrupación y las gestio-
nes reali'í_adas por la Directiva. 
A11roveéhandd' e§.tá oportunidad, se 
trasladará a ésta ?1ri delégado de los 
que asistieron al CÓ'ngreso lnquilinista 
de lv!adrid, ha¡;_iendo uso de la pa-
labra . 
f 
Por tratarse dé-suma trascendencia, 
rog amos a todos la mayor asistencia. 
Os saluda, LA JUN1 A. 
Escuela Normal del Magis· 
terio Primario 
El día 5 del -corriente mes, a las 
nueve de la mañana, darán principio 
~ª- este Gentro doceg.t~. los exámenes 
de enseñanza libre de las asigaaruras - - ··- :. 










La planta ·exótica del caudillismo.-
(Gonclusión) 
En su singularísima crítica se des-
atan en improperios contra aquellos 
correligionarios que en 1930 se opo-
nían a la inteligencia republicanoso· 
cialista que condujo al cambio de 
régimen, achacándoles tal actitud al 
.temor de que se pusiera a prueba su 
capacidad de dirigentes,' por lo c~al 
no querían pasar de una oposición . 
parlamentaria constreñida a límites de 
defensa platóni~a. Cambian las tor-
nas. Ahora los denostados son preci-
samente los partidario~ de esa inteli -
gencia, con ló cual-cuando menos ' 
estos son mis cálculos-nueRtra ac· 
ción parlamentaria quedaría punto 
menos que reducida al platonismo, 
eludiéndose así las responsabilida-
des, ·que son, en efecto, grandes 
cuando los votos, por su número, 
resultan decisivos. 
Lenin, en sus reglas tácticas, acon-"' 
seja que no se teman los c~~pr~~i­
sos poHticos en circunstancit1s en. las · ' . 
c·uales puedan favorecer a la · clase 
0brera. ¡Ah! Pero al mismo tiempo 
que se rec'uerda tan sagaz. c0n5ejo, 
s2 niega, porque así lo decretan los 
directivos de1aJuveiÍtud, la exist~ncia ' 
a 1 presente en Es.pafia de tales cir· 
cunstancias. · · 
Atribúyese al afán de la monar-
quía de buscar salida a lo de Agosto 
de 1917 el. advenimiento de la dicta· 
dura de Primo de · Rivera·-en 1923 
-:-1seis años después!-por :el «parÚ 
prisD de que todo tenga orígenes ne· 
tament~ revolucionarios, y nadie 
. habrá olvidado que la Dictadura sur· · 
gió. para no afrontar el dramático pro-
blema parlamentario creado con lh 
exigencia de .responsabilidad~s por el 
desastre de Annual; preconízanse, 
llegado el .caso, como órganos de 
Gobierno las alian~as obreras; en. las 
cuales deben figurar los ácratas, y 
pasa inadv~rtido el- antagonismo ir~e­
ductible entre éstos y un régTineñ 
socialista, lo cual impulsó al Oobier· 
no soviético d procedimientos extre-
mos para extirpar los núcleos anar-
quistas; proclámase la altísima.conve-
níencia de · u~ bloque proletario, y 
como paso preliminar para constituir· 
le se aventa la idea de escendir al 
partido sdcialista, el más firme · pilár 
de ese bloque; fustifícase · la conve· 
niencia de tai escisión por convenien-
cias de homogeneidad, y no se cae 
en cuenta de que el bloque supondrá 
una heterogeneidad infinitamente ma-
yor; se abomina de toda cooperación, 
incluso para fines revolucionarios, de 
elementos ql:le no sean colectivistas o 
anarcosindicalistas, por suponerles 
disconformes con las ideas totalit~rias 
del proletariado, y se acaba por con-
fesar «que la revolución en un solo 
país, máxime-si éste tiene las coñdi-
ciones económicas y geográficas de 
Espaí"la, no ·puede llevarse· a sus-últi· 
mas co'nsecuencias». No concibo que 
si elementos colindantes apruebán un 
programa, y además · aceptan lo$ 
procedimientos de lucha que se les 
( 1. f 
propongan para obtenerlo, deba ser 
rechazado su auxilio. Eso equivale a 
hacer revoluciones por invitación; es 
decir, con tarjeta pérsQnaJ·e intransfe/ 
rible. Y a propósito de programas, 
tengo a la vista uno mediante el cu'al," 
y por si no bastara el texto de la re-
ciente circular de la Comisión Ejecu· 
tiva del partido, se podrá comprobar 
que en el folleto se tergiversa la fina . 
lidad por la cual se provocó la sacu-
dida de Octubre. ' 
Cerremos este capítulo de contra~ 
dicciones, que se haría interminabl~~ 
con la más destacada de todas,p.orque 
atafie a la medula de la cuesHón tác-:-
tica planteada por el deseo · de «bolc 
chevizar> el partido, para· lo cual-se 
proclamci terminantemente así y con 
los mismos verbos..:...es preciso expul· 
sar a los «reformistas», aplastar a los 
e centristas• y desarmar a los comu-
nistas. 
Sistema de av0Ichevización» a es-
tablecer luego de verificadas todas 
esas eliminaCiones: ir a una centrali· 
zación sindical, acabando con la 
actual ind~pendencia de las Federa-
.dones de industrias; montar el con-
trol directo, establecer la dirección 
única y proclamar- un "jefe. En fin, 
acabar con el régimen democrático 
en el que nacieroi::i y ·prosperaron 
nuestras organizaciones políticas y 
~ca!es, substituyéndolas por una 
dictadura. - -
Esto en el orden . nacional. ¡Ah! 
Pero en el internacfonal, las cosas 
deben tener aspecta muy distinto. 
Nuestros cneobolchevistas» repudian 
la Tercera Internacional porque en 
las condiciones de su funcionamiento 
ase consagra la dictadura del Comité 
Ejecutivo», ase difumina hasta hacer-
. la desaparecer la democracia en el 
s-eno de los P!iJrtidos obreros>, apor-
que este sistema centralista sólo sirve 
para los parHdos insignificantes que 
están reducidos al papel de propa-
ganda», «porq1:1e a veces· se imponén 
Carnero fino del país, a • • • • • 
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Ramiro el Monje, 12 Carnicería HU ESCA 
fmpma ·s AGE 
Teléfono a. 0 a Teatro deón 
SIEMPRE LOS MEJORES fSPIECTACULOS 
·Hoy sábado 
Estreno de la gran superproducción 
presentada por Exclusivas CIFESA 
Sensacional programa 
La h,uella delatora 
Interesante drama del Oeste inter· 
pretado por el Rey de las Praderas 
Tim Me Coy 
Mañana Metro Goldwyn Mayer presenta 
Amores en Hollywood 
Gnrn revista cómica·satírica-senlimental , 





. ' . 
S d H
. . - __) emana e 1g1e-.."-: Propaganda de Izquierda Republicana 
ne · mental El •t• 
Correspondiei:lte a la semana de Higie- - /. m 1 1 n de Tamarite 
ne m1~ntal que actualmente se celebra ~ b d . 
en toda España tendrán luuar en esta _; ompr~ ª 0 esta ya plenatndnte, que 
capital, actos d~ propagand; radiaeoo. y ~e edxtlraviaro_n las ~uartillas con la rese-
l na e crrand10.:;o mitin de [zqu1·e d R en la Escuela Normal pre~ididos por el . t:> r a e-- . . • pubhcana celebrado e' p· sad d' 19 
senor gobernador civil y en los qne . . 1 ª 0 rn en 
' . . · Tamante de Litera A. la Redac· · · d 
tomaran parte: el inspector provrncial ·: c:IOn e 
P.e :sanidad, don Pablo Montañés, que E_L PU!i}BLO n~ llego la. referencia en-
11 
• • . viada, y, es oblwadn que los lectores de 
evara la representacion del director e . . . t:> • • • • 
general de Sanidad. e;¡ presidente del ste p~ri9dtco r~pu?hcano, la oprn1on 
Tdbu.nal de menores don Paulino Usón. repu~lteana provrncial, se dé cuenta de 
El 
. . . . la brillantez de aquel acto 1ºnus·t d 
eom1sar10 de Pohc1a don Pedro Apa- . . • 1 a a Y 
· . El . : . . · elocuent1s1ma en estos momentos 
rimo. profesor de Pa1dologia de.la Es- en 
cuela Normal de Maestros don Vicente que.' c~n el ensanchamiento de la bas~ 
C
. · . . • • . republicana tan eufóricas t • 1 ' 
amp_o. El Jefe de Servicios r0v10cia· · ' . es an as 
1 
· d. o . . dere~has cerriles. 
es e r uencultura don Mariano Taron- · 
gi. Y el director del Departamento Psi- El ~et~ de propa-ganda celebrado el 
quiátrico, delegado de Ja Liga de Higie- pasado d1a 19 en Tamarite, constitµyó 
ne mental, don J. Antonio Sompau. una demostración palpable de cómo 
E_n esto¡¡¡ · actos se t atarán tecg.a,s de sabe corre~ponder el pueblo a las actitu 
div_ulgación en relación con _hi.. :JilgieQ.e des derechistas de esta hora, mostráu-
mental en sus respectivos aspecfos, srJ. dose compenetraüo en absoluto con los 
nitario, pedagógico, jurídico y _80cial. El h ,, mbres honrados de la izquierda y en-
anuncio de estos actos será a su debido enfrente, por lo tantv, de aquellos que 
tiempo mediante la Prensa diaria la al socaire de un triunfo electoral apa-
radio y carteles anunciadores. ' re~t~ ~e esf~erzan en hac,•.r creer que la 
Son actos que interesan a todo el mun - oprnwn esta con ellos. 
do, por Jo que a todos se invita y se El teatro donde el miti n se celebró, 
agra'dece su asistt1ncia. a la hora de dar principio éste, aparecía 
magnífico, ab~rrotado de público, entre 
el que en gran número destacaban las 
mujeres. Y no hay que olvidar que la 
entrada era de pago, :l.í.ndose el caso de 
que, habiendo de com~nzar el acto a las 
diez de la noche, a i2s cinco de la tarde, 
se habían agotado totalmente las locali-
dad3s. 
. •ut· omorv1·1es autos-taxi con ra-
ll dio, cómodos y 
seguros; 9mnibus de alquiler .para ex-
p~rsíones, ~odas y romeri<rs; camiones 
para transporte de mi.iebles y bultos en 
general. , 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. J-Iernández, 97-Teléfono 307. .. " ........................... , ............ _.., ______ _ 
consignas torpes -.i ,· «porque, en fin, la 
realjdad es que la democracia interna 
queda totalmente yugulada», aporque, 
es inadmisible que tod,as las inspira· 
. ciones vengan de arriba» y «porque 
todos los militantes socialistas,· de::sde 
eJ'primero al último, f1 pueden.resig· 
.natse a perder la facúltad de autodir'i-
girse y de eiercer la crítica phletaria, 
que tan beneficiosa es para el movi 
miento•. o¡ResueVamente. ~!- se 
exclama-: Esas condici' 'atu-
tarias son tas que n~ noy 
-de ""'· la _J C.., c.'C-{ca ·~uu: .• u'-4..,.,'. •vu\..I •,#·· """r.....~"' 
son lls mismas, exaetamente las 
misma5 que los flamantes «bolche-
vistas)) pretenden imponer en España 
(11 variar la estruct4ra del partido 
socialista y de Ja Unión General de 
Trabajadores. ¿Cómo explicarse tan 
trem·enda contradiccibn? Por lo que 
decimos al principio·: pqr el amonto-
n_qmiento informe de palabras, J?>Or la 
falta de convicciones firmes, por el 
hervor de ideas en ebullición que 
· todavía sólo son burbujas; en -suma, 
por no saber lo que se dicen. 
Hizo la pres:rntación de los oradores 
don Antooio lb'áñez, . funcionari~ que 
desde finales de Septiembre pasado se 
eocuentra entre nosotros, trasl~dado 
aquí desde Oviedo. Y al que reciente-
mente s~ le ha trasladado a Barcelona. 
El señor Ibáñez, socialista, ·y socialista 
de categoría reconocida <dentro de su 
partido, hizo de forma magdffca la pre-
· sentación de los oradores de Izquierda 
Republicana. Arrancó al público, que le 
ha conocido y admirado durantP. su es-
tanaia en este pueblo, las mayores ova-
ciones, expresión sincerísima del cariño 
a que ha sabido hacerse acreedor con 
su caballerosidad. En su brillante dis-
·n . so de presentación, el señor rb.;.ñez 
ut~~ del pifftfut+de-Izqm, ~ -
Republicana, y de su presidente sema· 
Azaña, al que .el público vitoreó con en-
tusiasmo. ., 
·Eri pricnel" té~mino hizo uso de la pa-
. labra don Nicolás Ferrer, que elocuentí-
simamente agradeció al señor Ibáñez 
sus palabras encomiástica~ para Iz. 












llantez del acto que se celebraba 
elo_giando cumplidamente la obra dei 
señor Ibáñez en Tamarite y diciendo-
que el aspectv del teatro era el exponen-
te clarísimo de dos cosas: la labor de 
un hombre y la predisposición de u n 
pueblo, ambos, hombre y pueblo, autén-
ticos. Cosechó abunrlantísimos aplau-
so~. 
Seguidamente hablaron don José Ma-
ria Víu, don Mariano Joven y la señorita 
Victoria Kent, que pronunciaron discur-· 
sos elocuen tísimos, siendo todos ellos 
ovacionados frenéticameste por el públi-
co que llenaba el teatro,· 
No haremos siquiera un guión de lo& 
discursos, que hoy no es ocasión de 
publicar, transcurridos varios días des-
de que se pronunciar0n. No nos ha rno. 
vido otro móvil a l escribir esta corres-
pondencia,_que el de resaltar, .haciendo-
honor a la verdad, la maanifi.cencia del . . " 
m~trn de propaganda de Izquierda Repu -
blicana celebrado el día 19 en Tamarite. 
No se recuerda qtle nunca, en esta. 
villa, se haya celebrado otro ~cto polí-
tico más brillante, ni tanto: 
Izquierda Republicana ha demostrado 
bien terminantemente cuál ef:l sn pujan-
za en la actualidad en . Tamarite. Po-
n~endo de relieve al ~ismo tiempo~ 
c?mo el pueblo, el auténtico pueblo, 
siente como nunca la República del a 
de Abril. 
Correspons.al • . 
···-Labradores Las pi.eza~ ·rotas ~e 
sus maqumas seran 
reparadas por importantes que sean sus 
roturas en el taller Autógena-Bias.ca . 
Cabestany, 3, antes Ronda de la Esta-
cióü. No confundirse. 
Venta de una tartana, bonita, semi- • 
. nueva, con aparejada nueva, 
y una piedra de mármol blanco de mos-
trador de 1 x 2'80 metros. Viuda., Juan 
Al varez.-A yer be. 
mann1u1111un11u11111111111u1111um111D.t1u11u11un......, 
Casimiro Larrosa 
orredt:lr-tle- toda clase de entie-
rrvs. Se encarga desde los más 
: altos a los más bajos prectos. 
Zalmedlna, 3 H o e s e: a 
(Junto al B!izar de Loriente) 
«Editorial Popular», S . A.- Huesca. 
(El galante aventurero) 
por el actor Ivan Mosjoukine. 
Realmente, tod© ello va encamina-
c!o a pretender que arraige en nuestro 
partido la · planta exótica del caudi-
llismo. «las Ju ven tu des 5ocia listas 
-dicen las líneas generales ' de esta 
publicación desdichada-consideran 
como jefe o inidador de este resurgi-
mien'to al camarada Largo Caballero, 
hoy víctima de la reacción, que ve en 
>~-"'/"'.~~ . ( . .~ 
el su enemigo más firme, . 
, Rindo mis respetos a Largo Caba· 
llera. Pocos le esti1T1arán más de lo 
que yo le estimo. Lamento que la 
irreflexión ajena le ponga en desaira · 
do trance. En ·el partido socialista. no 
hubo, ni hay, ni habrá jefe. No lo fué 
s iquiera Pablo Iglesias, con los títu-
los que le daban su calidad de funda · 
dor, sus dotes excepcionalísimas de 
talento, su talla de orador magnífico 
)Parque del Depor~e 
~ sus condiciones de esc:ri tor, sólo ~ 
·igualadas en el periodismo, y entre S 
los hombres de su tiempo, por P_i y 1 ( 
Margal!, en la maravillosci sencil lez 1 S 
expositiva, y por don Alfredo Vicenti , 1 5 
en el vigor sinté tico de los razonct- . ~ 
• e;:. 1 
Todos los domingos y días f éstivos 
De cinco a ocho de la tarde 
8ran Baile 
Pronto grandes· atracciones 
m1entos. v i alguie n de en 1re nosotros 1 
~~~ 
) -~ 
hubie ra os ado denominarle jefe, él 
habría acallado en el ac to tamaña 
imp.:r iinencia con un gesto en tre pa · 
terna! y severo. Dió Iglesias como 1 
norma al partido y a las organizacio- 1 
nes sindicales la de regirse por nú 1 
cleos de hombres democráticamen te ' 
¡ Hipotecas - Préstamos 
) 
e 'egidos, que pudie~en sumar virt u- 1· ~ 
des y a la vez neutralizar defectos 5 
E~ !erreno tan sabiamenre abonado, r S 
no dará fruro y forzosamente habrá 5 
de agotar~e la planta exótica del cau- 1 > 
di!lismo . I ; 
Facilitarnos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 1 ()() 
anual.-Inforrnes gratis 
CENTRO FINANCIERO 
Cortes, 561 Tel. 32589 Barcelona 
lndalecio Prieto. 1 











Segadora atadora PU ZEN A T 
llqlua 1 
AUTOMOVILES 
De Bnesca a Alcalá de 6nrrea 
por Alerre-Esquedas-Lupifién ·Orti·· 
lla-Montmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca 'a las 17. 
De Alcalá de Gurrea a las 7 .Jo 
. • - . . ·¡ - llegadas 
1 
' - '·· . "? ._ .. -·;';-;,, ':. i"<.:.· .. _ . . . -.;·,~ ., .,_, A Hu e s e a a las 9 .15 \ 
~-----..-~.---·· ..... ·-··-.........:·.._._---·~ A Alcalá ti.e Garrea a las 18.45 
Pinturas en general 
• l. .-;....... • • ~:-,_·" r . ,,, • ·..: . • , . . . . 
, 
Es la atadora IDEAL ya por su esmerada construcción como 
porla resistencia de sus materiales al desgaste y rotura, el recam- Administración: 
f . 
blo P,e piezas es casi nulo, l(l generalización de los cojinetes de 
. Colores, barnices, brochas, 
pinceles, pinturas óleo, acua-
rela y pastel 
rodillos hace que sea la más ligera de tracción, por todo esto la. Padre Huesca 
·marca PUZENA T se está imponiendo en España 
Artículos para ·regalo 
GUSTO Y CALIDAD 
PERFUMERIA 
' ·. _.:.""~ :. . " ~...:: ,,_ .' ( .. ,. ,,: ,, . 1 ' 
\. 
Marcas nacionales y 
extranjeras 
Surtido lnm.enso . ' . 
.. 




Estas :tr.illad0ras 1tan .afm1N1das y .c~1n0oiclas ,p.0r los agricultores se construyen 
· de 4 .tamaños, sus .ej.es, sacLJ.d;idores y -cabezas de bielas están montados so-
.' ; :br.e .,cojinetes ele, bolas que hace sean 1las .de may.or producción en relación a 
· · la 1fuerz-a consumida 
. . ' ¡• ' 
* ' > ' e ., 
e--= . -
e e 








~ ' Ave~tadoras COLi. mov~das a mano, malacate o motor 
Coso de · -: · -~-.- ... :Sembradoras "L~ Nacional" construcción COLL, . más '=='~ 
GARCIA HERNANDEZ 43 · · Sólida. que Jas de.procedencia ext~anjera f: !- , 
' '.i'oila clase .de máqa.tnas y aparatos agrícelas, hilo sisal, .gra- • 
"l 
~ p..r 
~ = o N z 
< z cQ 
L1J ~ 
"l a: 
< o Q 
o _J cQ 
·< o . Cd < Q¡ O:· 
~ Cl ,.. < 8 .... z -u 
~ 
Q¡ Hu.esca · .. sas, e•c. 1 .. , -
~~~~~~~~~~~~~~~~ i ~~~~~Wy~~~~~-111 
EL PURGANTE MAS. AGRADABLE . , IJOla e industrial . . . n 
· ·· ... .,. .. ·. J ,,_ ... · "' THijO~-ae LOrenzo con ~ 










LQS niños lo toman como una golosina •• Sabor de na· ; G·ran Comercio de Tejidos Nuevo servicio d.e trenes á 
partir del 12 Marzo ran a 
Venta: F A R M A C 1 A N U E-V ~ 
Coso García Hernárn«i.ez, 43 HUESCA 
Y en todas las farmacias bien .surtida& 
-==============================• 
• 
Usted no puede adquirir 
"su coche 
" hasta que 
Hnmberto B:nv1·0 [Oft[UIOttARIO P~OVIHCIAL D ALCORAZ, 4-- HUESC.ll 
• 
le haya presentado 
El nuevo 
Ford V-8 
1 g · 3 5 
• 
Con suspensión oentroestática 





IDDIBD!O 1urti~O en lADH: Voile! e!lampa~OI 
6a1a fieoruene: ~e~a1 mva~Iet· Pena1e1 
[Hnli!H! ~f OA: PAHAfiUft~ 
[AMlnIH ~~OHI: [OUHOUU 1 
1 
f lnf IHIDAD Dt e ARil[Ul~~ 
·n PRf cm8 MUY llMllflD~~ 
- ,p 
[DIO ~! fianía ilrDáD~ll. DúDlt tl Y U Y ;;aza ~e Urr.ea1, 4 









6,45 de Huesca para Zaragoza· 
9,25 » » • Ayer be 
10,42 . » » >t Tardíenta 
12,50 )) )) lt Zaragoza, 
13,50 » » ll Tardí1mta. 
15,45 . » » » » 
17,20 > > )) 
18,35 > » • Ayerb~ 
Llegadas 
10,10 a Huesca de Zaragoza 
10,38 )) > > Ayer be 
rn » » », Tardíenta 
15,05 » » » )) 
17 > » » » 
18,30 » » )) • 
18,30 l> )) Z ragoza 
20,40 » Ayerbe 
22,iO > )) » Tartlienta 
iaauun1G1ma1P..uau1uuu,.., .,_. ____ _ 
Snsc:ribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la Ha-· 
ma ·de repnbllcan:ismo en 
todos los hogares v ganar 
adepfos a nnesh'a causa •. 
AUTOBUSES 
B uesca-Zaragoz a 
Salen diariamente 
A las ocho y media~de Ja mañana y a las 
seis de la tarde. 
Lteaan 
A las diez de la maliana y a las siete y 
Fábrica de Hielo cuarto de'ª tarde. , . 
Con ~e . fiíln. 2~ ldéf. 7~ HUf~CR 
Billetes reducidos de Ida J vuelta 














Barómetro a O.º y nivel de1 mar, z5ó,O; Humedad 
, dativa, 87 por fOO. Velocidad en 24 horas, 719 kiló-
ml"troa Estado del cielo. despejado. Tempera-
tura máxima a la· sombra, .!15,0 Id. mínima id. 11.4 









Se tiene la impresión . de que Boison formará Gobierno en Francia 
El Consejo acuerda proponer al Jefe de Estado 
el indulto de ocho condenados a muerte 
.. - ~ --
Se . ha celebrado el segundo Consejo ¡ Vi~~ye~~enu:.: A::~:haeiapor 
de ministros de la semana · 1 - ~º~icldi~ . 
· · 1 Ayer se vio en la Aud1enc1a la cau-
MADRID, 31.-A las diez y media , Admitiendo la dimisión al gob'erna- I· sa1que se ha seguido e~ e~te J~zgad,o 
se han reunido los ministros en Con- dor civil dP jaén don-Ramón f'ernán- como consecuencia de la muerte de 
sejo. La reunión ministerial tia terrrii· dez Matos y nombrándolo subdirec- la vecina de La Almunia del Romeral, 
nado a Ja una de la tarde. tor gen~ral de Seguridad. Pascuala Franco, ocurrida el día 24 
Como de costumbre, el ministro de Ad1¡¡itiendo la dimisión al director de Agosto del pasado ano, de· Ja que 
Comunicaciones ha sido el encargado gener~I de Seguridad señor Valdivia se culpaba a la procesada María Ruiz. 
de facilitar la referencia verbal de lo Nombrando jefe superior de Policía. A lds diez de la mañana qnedó cons-
tratado. . de Madrid al comisario de primera tituído el Tribunal del Jurado. Llevó 
El señor Lucia ha dicl'to que el jefe Clase don Santiago Martín Báguena. la ·acusación el teniente fiscal don 
del Gobierno había felicitado al mi- Reinte~rando al escalafón del Cuer- . Antonio Al·onso y actuó de defensor 
nistro de Hacienda por la política po diptorrtático al ministro plenipoten- el abogado_ de este Colegio, don , Ma-
financiera que desarrolla, con cuya ciario don Jo.sé María He Torres . nuel Sender. 
labor se ha identificado todó el Go· Declarando. obligatoria la interven- · La prueba testifi!;:al, muy numerosa, 1 
bierno. . ción de ios ar:>arejadores en las obras f_ué favorable a la procesa.da. 
Se ha acordado p~opon;r a su ex-
1 
de construccion de edificios escota~ P9r la tarde se practicó la prueba 
-celencia la concesión de indulto de la res. _ - pericial, en la que actuaron el médico 
pena de muerte a ocho procesados ,. Autorizando al ministro de la Gue- forense señor Millaruelo y el señor 
·con motivo de los sucesos revoiucio- rr.a para pr.esentar a las Cortes µ~ Arenas. , . 
t d 1 · d a Coman -SeauÍdam_ e'nte el fiscal ·elevó .a de--cionarios de Octubre. proyec o e ey crean o un - 6 . 
dancia militar en Asturias. flnitivas sus conclusiones pro visiona- -
Se ha acordado conceder autoriza-
'Ciones para vender determinados bie-
nes de la Iglesia. 
Accediendo a la peticion formulada les en las que calificó los hechos 
S~ ha aprobado un decreto de ln!S · 
trucción Pública declaran.do ·obliga-
toria la intervencion de los apareja-
dores en 1 a s obras nuevas de · 
construccion de efüficios ·escolares. 
· por la Asotiación de la Prensa en el como constitutivos de Ulil delito de 
sentido de que se emitan sellos con homicidio, solicitando para Ja proce-
las efigies de los ~eñores Moya,' Fran- sada la pena de doce af.íos y un día 
cos Rodríguez·, Lerroux y Luca de de/echisión, accesorias y costas e 
Tena. indemnización a la familia de la'. falle-
El ministro de HaCienda ha ex-
puesto a sus compañeros los planes 
y propósitos en relacion con la ges-
lion que piensa desarrollar en el Mi-
nisterio. 
. Se ha acordado conceder 1,m cré-
dito de 600.000 pesetas con destino a 
material para los servicios de vigilan-
cia cle Cataluña. ' , 
La nota o'ficio~a, excepción hecha 
de los decretos anteriormente enume-
rados, carece de interés .• 
La firma del Presidente de la 
RepúLlica 
Esta tarde el señor Lerroux ha fa-
cilitado la lista de los decretos firma-
dos por su exéelencia: 
Admitiendo la dimisión del cargo 
de director del Instituto de Reforma 
Agraria a don Enrique de las Cuevas 
y nombrando para sustituirle a don 
Isidro fernández Miranda. . 
Autorizando ó!l mini~tro de Agricul-
tura para leer a las Cortes el proyec· 
to regulando el mercado de trigos. 
Se retira un artículo del pro-
yecto de ley de Prensa 
Se ha reunido hoy la Comisión 
dictaminadora de la le_y d~ Prensa 
ha acordado retirar del dictamen el 
artículo 19 del proyecto, qu>e será 
modificado . 
La discusión· del presupuesto , 
será muy lenta 
El presidente de la Comision de · 
Presupuestos, señor Calderón, · ha 
dicho a los periodistas que la discu · 
sió.n del proyecto de presupuesto será 
mu} lenta. 
, El proyecto de ley electoral 
El presidente de la c;omision dicta-
minadora. del proyecto de ley Electo-. 
ral ha estado en"la Presidencia con-
ferenciando con el señor Lerroux. 
A la salida, ha dicho el señor 
Armasa que había visitado al jef~ 
del Gobierno para conocer su cri-
terio respecto del citado proyecto ae 
ley. 
Parece ser que el Gobierno está 
dispuesto a aceptar el voto del ex 
ministro señor Jiménez f'ernández. 
Queda vista para sante·ncla la causa 
~ontra los ex consejeros de la 
Gen eral id a ·d 
El fiscal y los defensores L.an 
mantenido sus respectivas eon• 
clusio:aes 
A las once de la mañana se ha re· 
anudado la vista de la causa ins-
truída contra los ex consejeros de la 
Generalidad. 
Ha informado el señor Ossorio y 
Gallardo, defensor del señor Com 
paoys. 
Relata la vida y la actuaciór. po-
lítica del señor Companys. Ha!Jla de 
la situación de Cataluña con ante-
riores Gobiernos y dice que todos los 
conflictos que en aquella región se 
plantearon se resolvieron sin violen· 
cia porque hubo tacto y comprensión 
en Madrid. _ 
Niega que exista el delito de rebe-
lión y termina pi~iendp la-"absolución 
de su defendido. . 
El presidente pregunta a lós ,.. proce· 
sados si tieneñ algo que alegar y el 
señor Compaoys se levanta y dice 
· ·que recaba para sí toda la responsa· 
bilidad del movimiento y que actuó 
en la forma que lo hizo exclusiva-
mente para defe11der la República. 
La vista ha quedado conclusa para 
seoteneia. Este se dará a conocer el 
martes próximo. 





·Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
. ,San Carlos y de la Maternidad de Santa Ctj~tina, de Madrid 
,.. ~ ·~ Parios .; · Matriz · Co_nsulta de 11 a 1 
Cose de Galán, 45-pral. ·HU ESCA 
• 
... . ~ . 
cidéll. El sefior Sender solicitó en sus 
conclusiones la absolución. 
Tanto la· acusación 'como la defen-
sa mantuvieron sus conclusiones en 
- Jlrillantísimos-·ifJforme~ 
El Jurado dictó veredicto de in~ul­
pabilidad por lo que seguidamente se 
leyó la sentencia absolutoria con to- · 
dos los pronunciamientos favorables. 
Por esta razón, nuestro querido · 
amigo don Manuel Sender, fué muy 
felicitado. 
A esta felicitación, unimos la nues-
tra muy sincera por el ruidosa éxito 
profesional de nuestro querido amigo. 
-...---------------------------O D E O rt ~AGE 
Siempre. los films de primera categorfa 
El domingo: 
Metro Goldwyn Mayer presenta 
Amores ea Hollywood 
. ,_ Gran revista cómica-sátira-sentimen-
tal. 
Totalmente hablada en español. 
La pena 
Camisera 
Enseñanza de Corte en' blanco 
y color 
Heredia, 1 5, ~primero 
, 
C1U1U.n111H1n ... mumaa1111RU11m1muaamn ....... 
Teatro Olimpia 
Hoy sábado (a 0,30 y 0,50). _iEl éxito 
~el cine esµañol! Estreno de la moderní-
sima y di"\ ertida superproducción nacio-
nal, de. la presente temporada, «Dos mu-
]ei:es y un Don Juan», en español, por 
las be'lísimas Consuelo Cuevas y Mary 
Cor.tes. 
El d.omiñgo: 
El gran actor Ivan Mosjoukine, en la 
nueva superproducción sonora presen-
tada por Selecciones .Capitolio , C\Casa-
novan (El galante aventurero). La Vene-
cia del siglo XVIII, la Corte de la Pom-
padour; todo el fausto y la elegancia de 
una gran época. El más audaz de los 





Sigue la obstrucción de las oposiciones 
al proyecto de ley de Imprenta 
Se nomLra vocal del Tribunal ¡ El señor Labandera defiende una 
de Garantías al señor Mon- enmienda y como no hay número su-
d é j ar ficiente de diputados en la Cámara 
A las ·cuatro y cuarto de la tarde se aplaza la volacion, con la protes-
abre la sesion el señor ·Alba. Muy 'fa de la Comisión dictaminadora. 
escasa animacion en escaños y tri- En casi todas las enmi~ndas pre-
bunas. En el banco azul los minis- sentadas y defendidas se pide la 
tros de Gobernacion y Hacienda. supresion total o parcial de l0s artfcu-
Después de la lectura del ·acta ·de los. 
ta anterior sesion hay un período de El presidente de la Cámara sus-
ruegos y preguntas. suspende el debate y levanta la se-
El seño'r Jiménez Argüelles se ocu- sión a las nueve menos veinticinco 
pa del probletlJ,a de la minería . minutos de la noche. 
Los sefi~rez Pérez Núñez y Mar 
tínez Arenas· tormufoñ •ruegos de in-
'terés local. 
Manifestaciones del señor 
Al La 
El sefior De las Casas se ocupa de Terminada Ja sesion el señor Alba 
la situacion angustiosa de los obr~- ha recibido en su despacho a los 
ros de Rfotinto y pide al Gobierno periodistas . . 
que .evite que sigan los despidos. Les ha dieho que en la sesion del 
_El señor Mangrané suplica al Go- martes irá ·en primer término una 
bierno proteccion paré! la· industria interpelacion del señor Suárez de 
oleicola. . ,.. Tangil sobre asuntos de Marina. 
f El señor Gascon pide la reaper- Iran después varios dictámenes 
· tura de los Centros obrero . , de Ca- ¡ sobre concesion de pensiones y otro 
tJ~fia: - el presupuesto. . · 
El ministro de la Gobernacion le 1 Comenzará la discusión del pro-
contesta diciend.o que es propósito yecto de ley sobre el paro obrero y 
del Gobierno el llegar pronto a la ' .seguirá el debate del proyecto de ley 
normalidad "en e.se <ls~ecto. ~ni· ., de Imprenta. 
fiesta que se va auforizando l~re- ~ 
apertura de los Centros que no ru- Una L.uelga que se declara 
vieron intervencion directa en los s u- , 
1 
i le 3 al 
cesos revolucionarios. 
NomLramieq.to de un vocal del 
TriLanal de Garantías 
.Se pro~edé a la votacion, por pa· 
peleta, para la designacion de un 
vocal del Tribunal de Garantías. 
. Obtiene 104 sufragfos don Manuel 
Mondéjar y cinco papeletas en blanco. 
El de.1'ate soLre --la ley ·de lm-
P':'enta 
Continúa la discusión del proyecto 
de ley de Imprenta. , · 
Se presentan y defienden algttnas 
ea mi en das rechazadas ·en votación 
ordinaria . 
El ministro de Trabaje lee un pro-
yecto de ley. 
Las oposiciones mantienen la obs · 
trucción al proyento en forma de 
enmiendas que son rechazadas. 
. 1 
La Direceion general de Seguridad 
ha declarado ilegal la huelga de pica-
dores y banderilleros. El domingo 
se celebrarán las corridas anuncia-
das. 
Posesión del suJ;direetor de 
Seguridad 
En las primeras horas de la noche 
ha llegado a I~ Direccion general de 
Seguridad, el nuevo subdirector se-
ñor Fernández Matos. Poco después 
ha lle~ado el subsecretdrio de Gober-
nacion señor Echeguren. Este ha 
dado posesion de su cargo al señor 
Fernández Matos, quien seguidamen- . 
te ha recibido a los altos jefes de la 
Direccion. 
.El nuevo subdirector ha dado po-
sesion de su cargo al jefe superior de 
Policfo señor Martín Báguena. 
La situación politica de Francia 
. . 
El señor Boison, enca.rgado de 
formar un Gobierno . nacional 
París.-Como.se.sabe, Mr. Boison, nuará desempeñando la cartera de 
encargado de formar Gobierno, ha Negocios Extranjeros. 
realizac,lo hoy determinadas gestiones i También se habla como posible 
con todos los grupos políticos .de la ¡1 ministro de Hacienda el señor Cai· 
Cámara. Las impresiones del señor . llaux. · 
Boison son muy optimistas, pues ha El - B · d , d 1 p · senor 01son, a emas e a re-logrado el apoyo de todos los secto-
res de la Cámara, excepción hecha 
de comunistas y socialistas. 
En el nuevo Gobierno figurarán 
varios ministros del dimisionario, en-
tre ellos el - señor Lava!, que conti-
• • A T E N l l 
sidencia desempeñará el ministerio 
1 'del Interior. 
1 Se cree que a última hora de esta 
1 noche o en las primeras de mañana, 
· quedará formado el Gobierno. . 
e 1 o N ' ' • • A partir del día 1.0 de Junio, en casa de 
MARTIN ALCAZAR, se venderá: 
Oveja del pais, a. • . . • • • . ' . 3,40 ptas. kg. 
Tocino ,, 
" 
a . ... • • . ~ • • 3,00 " " Codillos de jamóR, a . • • • • • • 4;00 " " 
• 
